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The necessity of “Tebiki” to raise the chidren’s will to write
－Based on Ms. Hama Omura’s class using " Travel Picture Book "－
Yukari UCHIDA
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
In this paper the author considered the effectiveness of “Ms. Hama Omura’s “Tebiki” in the class of using 
“Travel Picture Book”. In her class children wrote what they wanted to write happily and creatively.  Because 
“Tebiki” played a very important role to help children write effectively. For example, it could give them hints 
to summarize their ideas or how to write easily. Through analyzing and considering the effectiveness of 
“Tebiki” in writing activities, the author recognized the possibility to raize chilren’s will to write.  Based on 
that consideration, the author attemped to create a new “Tebiki” in the writing activity using photographs. It 
is necessary to verify through practice in the future whether the content and writing style can be imagined 
and the motivation to write will increase by utilizing this Tebiki.
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